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A los señores del Jurado les presentamos la tesis titulada “Relación de los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer año 
de secundaria de la I.E. “Callao”, Bellavista - 2015” para obtener el grado de 
Magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa y así 
cumplir con el reglamento de Grados y títulos. 
Nuestra  investigación está formada por siete capítulos: El primero está 
constituido por los antecedentes, la justificación, el planteamiento del problema, 
las hipótesis y los objetivos; aquí podemos observar  la propuesta para la  
implementación de los estilos de aprendizajes con relación al rendimiento escolar 
y sus objetivos a tratar; el segundo capítulo: se desarrolla el marco teórico, con lo 
cual pretendemos  sustentar la investigación; la operacionalización de las 
variables que nos permitió dar una solución al problema dado; y la metodología de 
la investigación que nos permite dar a conocer la importancia del conocimiento de 
la investigación para aplicarla en la práctica profesional. 
El tercer capítulo desarrollamos los resultados obtenidos del cuestionario 
aplicado en la Institución Educativa Pública “Callao”; cuya finalidad es alcanzar 
objetivos comunes mediante la planificación, organización, dirección y control.  En 
el cuarto capítulo se encuentra la discusión. En el quinto capítulo se encuentran  
las conclusiones de los resultados  en base a los resultados obtenidos; en el sexto 
capítulo se presenta las recomendaciones para que la Institución Educativa pueda 
brindar solución a los problemas identificados en la investigación. Finalmente, la 
referencia bibliografía que nos permite conocer las fuentes de información para 
demostrar la veracidad de la investigación. Asimismo, se añade en los apéndices 
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El presente trabajo de investigación “Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 
Escolar de los estudiantes del tercer año de secundaria de la I.E. “Callao”, 
Bellavista - 2015”, se observa en las aulas que el rendimiento académico en su 
mayoría no es totalmente satisfactorio; ya que los estudiantes poseen distintos 
estilos de aprendizaje que no son tomados en cuenta por los docentes ya sea por 
desconocimiento o por el desinterés de involucrarse con el estilo de alumno; lo 
que no permite un rendimiento académico satisfactorio. 
Nuestra población estuvo formada por 173 alumnos y el diseño que 
seleccionamos es de tipo descriptivo correlacional; el método de investigación es 
mixta, ya que ambos buscan determinar las características de la relaciones entre 
las variables. En nuestro caso el estilo de aprendizaje (variable 1: cualitativa) de 
acuerdo a la clasificación del Cuestionario de Honey Alonso de Estilos de 
Aprendizaje – CHAEA.; y el rendimiento escolar (variable 2: cuantitativa) tomado 
de las actas de evaluación final del año 2015. 
La información extraída ha sido procesada estadísticamente, para  luego 
proceder  a aplicar la fórmula de Spearman, dándonos como resultado un 
coeficiente de correlación positiva muy buena y buena. 
Finalmente, se ha demostrado científicamente una correlación muy buena positiva 
en el estilo activo y buena en el estilo teórico en relación con el rendimiento 
escolar de los estudiantes del tercer año de secundaria de la I.E. “Callao”, 









This research "Learning Styles and School Performance students junior 
year of S.I. "Callao" Bellavista - 2015 ", is observed in classrooms that academic 
achievement is mostly not entirely satisfactory; because students have different 
learning styles that are not taken into account by teachers either through 
ignorance or disinterest involved with student style; not allowing satisfactory 
academic performance. 
Our population consisted of 173 students selected and the design is 
correlational descriptive; the research method is mixed, as both seek to determine 
the characteristics of the relationships between variables. In our case the learning 
style (variable 1: qualitative) according to the classification of Honey Alonso 
Questionnaire Learning Styles - CHAEA; and school performance (variable 2: 
quantitative) from the minutes of final assessment 2015. 
The extracted information has been processed statistically, and then 
proceed to apply the formula of Spearman, giving as a result a coefficient of very 
good and good positive correlation. 
Finally, it has been scientifically demonstrated a positive correlation very good 
assets and good style in theoretical style in relation to the academic performance 
of students in the junior year of S.I. "Callao" constitutional province Callao during 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
